


































































































































































































(1-1) Rt<Rh (A>B, C<D)の場合
部分ゲーム完全均衡は　r(>0,賛成)であり,提案された新規制rtは成
立する.したがって規制ストソクは増加する.
























































1  『京都議定書達成計画』では｢あらゆる政策手段を総動員して, - (中略)
-自主的手法,規制的手法,経済的手法,情報的手法など多様な政策手段を
- (中略)一有効に活用する.｣ (p.8)とある.
2　2002年に決定された"The Sixth Environment Action Programme of the
European Community 2002-2012"には気候変動だけでなく,生物多様性,汚
染,廃棄物の問題など包括的なEUの環境政策が示されている.
3　2006年9月に発効したCali丘jrnia Global Warming Solutions Actは2020年まで
にGHG排出量を1990年水準に削減するというものである.
4　California Environmental Protection Agency, Air Resource Board, April 20,















[2】 California Environmental Protection Agency, Air Resource Board, April 20, 2007,
日Proposed Early Actions to mitigate Climate Change in California
[3] EU, (2002) "The Sixth Environment Action Programme of the European
Community 2002-20 12"
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